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表 朝鮮半島核問題シミュレーション結果 2017年12月3日（付属資料）
時刻 発信国 受信国 内 容
テスト 日本 米国・韓国 北朝鮮のミサイル発射実験に対し、日本国政府は独自の経済政策を検討する。
米国、韓国の両国も歩調を合わせることをのぞみます
14：03 アメリカ 5カ国＋国連 〈実験予告〉に対し、国連に抗議の発出を要請する。
14：10 韓国 国連 北朝鮮が実験予告の表明をしております。今後の対応について教示願う
14：11 中国 北朝鮮 もしアメリカと対立することになったとしても、支援はできない。
（米国との対立回避）





























14：28 中国 北朝鮮 もちろん同じ共産主義国として支援はおこなうが、今回のような国際協調に反するような挑
発行為は慎むべきだ。（説得、消極的支援）







14：36 国連 5カ国 状況報告を各国に要請
14：38 北朝鮮 米国 〈要請〉アメリカ合衆国が我々と対等な国交を開く姿勢を示せば実験先の変更も検討する。
我々の技術ではアメリカ本土も射程距離内であることをここに警告する。







14：44 国連 米国 現在の国際情勢に対し、各国も核の脅威に脅かされている現状にあります。国連側としては
六者会議の開催を奨励したいと考えておりますが、米国はどのような意思をお持ちでしょう
か。















14：54 国連 米国 六者会議（開催について）の提案
国連からもその希望に対し積極的な支持を表明するものであります。
各国のその提案に対する意見を求めます。
14：57 アメリカ 米国 アメリカは六者会議の開催を支持します。
各国も、15：00を目処に六者会議への参加を表明するようお願いします。
15：02 韓国 米国 6者協議の参加表明の意図をつたえる
15：03 日本 米国 日本も六者会議の開催を支持します。
15：04 中国 米国 中国も六者会議への参加を表明します
15：07 韓国 米国 4カ国共同プロジェクト参加について他国の意向を問う
6カ国協議は支持する













15：39 国連 米国 六者会議に北朝鮮に参加を促すのであれば、外交関係の深い中国により強く促してみてはい
かがでしょうか。
（中国に仲介役を打診）
15：42 北朝鮮 米国 北朝鮮も本会議の参加を表明する
15：44 アメリカ 米国 六者会議に関して、北朝鮮からの応答が滞っているようです。
中国からも、北朝鮮に会議参加するよう促していただけないでしょうか？（督促の督促）







15：55 中国 北朝鮮 貴国はロシアが六者協議の目的としている「地域の全ての国の安定と安全の保障、朝鮮半島
の非核化」についてどう考えているのか。
それについて六者協議で表明すべきだ。（政策意図の開示を督促）








16：04 アメリカ 中国 六者会議について、中国の北京で開催することは可能でしょうか？
〈中国〉は即 OK の返答
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